





Tamcién nuestro colega local jj,'l Piri"80 Arago-
nés ha tomado velas para el muerto-resucitado, ya
que, ('tl el fondo de su último número aplaude con
entusiasmo la pretelldida campaña moralizadora de
La VOZ¡y en realidad de verdad que DOS ha extra fiado
tamaüo atrevilAü-,¡(o, por tratarse de un periódico que
jamás ha encontrado ?Iada denunciable en c,-elo ni
tierrat)' El)brc todo en esta ciudad, centro prinCipal
de su desenvol'\'imiento, ¡Podría El Pirineo Arago,
nés demostrarnos, COll hechos ciertos y precisos,
c::;as faltas, deficienciatl y algo más que bao. tomado
carta de naturaleza en lluestra Diputación provino
"LO VOl DE LO PBOVINGID"
y"EL PIBINEO BBDGORÉS"
boración de lo expueslo. entre los infinitos
que se presenliln conlinuamenle, tanlo en el
autiguo como en el nuevo continente,
(Se continuará.)
Instrción de anuncios, comunicados, re..lamo$ '!
gacetillas, en primera, tercera )' cuarla placa á
precios comencionales, ,
[squelas de defunción en primera y cuarta Plana
á precios reducidos.
Nos, t]ue todos juntos vale-
mos tallto como singular vos,
nos tacemos óll.i.ClJLO (!) de
vos,
(Lema de La Voz de la Provincia.)
. E~ pI'opio de pigmeos soñar con gigantes, y dB
19nonU)~cs pal'angonarñc can Cicerón. Semejante
¡¡normalidad, e1l la Vida. suele con frecuencia dege-
nerar en un estoieismo que, dada la ncgaeiún de
facultade!:', convierte en impertubable el espíritu
frtltl1 de competencia para ser gUIado por la realidad_
• De ese ridÍt;ulo, alimentadu generalmente por la
presuncióu, 1\Costurobran á. uacer frecuentemente
pasionps qne degeneran en ira perl>onal hacia seres
~ncum~rados, por justos méritos, basta la meta
lUl:tccelSlLle á los pequeños, y de aquí viene á ,i;urgir
e"c vocabulario de fraEes mortificalltes que, una va·
Ilidosa ignoraucia, maneja á su alrededor, como
úuic~ arroa de capacidad,
IlIJa d~ temperameDlo creado al indicado calor,
ha SI~O I,a campafl3 emprendida por La Voz de la
Prormcta cerca de llue:;;tra ulputación, exteodida a
mut:hos de bUS dignos miembros, puca, no ya solo
el mismo gobernador probó la inexactitud de sus
dellultcias (e~pediente de quintas) SIOO que &u& rege-
neradores iOO,.traroo púbilcamellte su incapacidad
p'.ltu vaflar los derroteros admini~trativos de la cor·
~?rac.ivJ_t lJrovioC131. ¡,Qué s.gnifica todo eH!}, colega?
;:". eXI:-tlau toda esa pléyade de abusos que la can-
didez e~tamp6 en sus columnas, ¿cómo no presentar
una SOIUCIÓIl que diera al traste con aquellos? Si la
rerteza é imparcialidad Era el único g'Uía de sns
escritos, já que obedece el no haber:os mantenido
e::tl ictameutc dentro de la reunión pravincialf
':le la plallcha COmetida por lluestro colega, des-
pues de haber llenado sus columnas con una ..cric
de [rágiles y aéreos castillos, al nso de fta"'es per-
::ionales mortlficantes, no había más que un paso, y
e;;e, aceleradamente, lo ha Jado La Voz de 1(1 Pro-
cillcia. vini~Ddo á caer en el ridículo que anTes _he-
mos advertido, desde el momento en el qne sus Iras
las ha condensado en personalidades que, á fuer de
conocidas, ~on permanente rompeolas ele pequerws,
La Voz ciertamente nO modIficará su ardor vélico·
despechado, pero crcano~, cuando puntualice rfellun-
.::ias, sepárese por UD momento de la parcialidad de
su pluma y le su..tituya por la escueta realidad, y
entonces vera que. ni aUll traídas por los cabellos
resultan de aphcación e::;as frases coo las que la
at,.evida ignorancia suele abrigarse del fl'ío glacial
de la vel'dad,
para demostrar la fp'an innucncio que el ill'·
bolado ejerce en el ,'égimcn y conveniente
dislriburióu de 135 aguas:
1.11 Los úrboles se oponen :'l que una O'ran
calltidad del aa;1l3 <le lluvia se pierda nl~era.
mCII~e en la .:ufI1ÓSfer3 pOI' la evaporación, la
cu:d emplean, por el contrario. en enriquecer
el calldnl dí' aglltj disponible para la 3griclIl~
tura y demilSo us,)s.
2.& Asimismo se oponen los ;'¡rboles ;'¡ la
formación de 105 lOrl'clltes \':l que el :10'1)3
n • o" uya á los ríos por la vía superririal, c"itún-
005(' en tal (ol'ma pI que llegue ú los mi'illlos
ulla gran cantidad en UII COrlo liemno, é irf,-
piJil'ndo pOI' ende el 'ltlf' ten"rln ILlO'3l' desbol"
damicnlos é inundaciones." "
3,- Los {lriJoles, con SllS despojos, mantie-
nen la liclTll vegetal y la aumentan Con Ulla
C3[l:l dc "csidllOS o"gúllieos (It!lmmu~ ri 1J/(ml/-
llo), que hace flllC, por continuada \' furrlc
que sea la llu\'ia, IHU'(la el telTI"1I0 a'hsorber
el a~ua en ~\1 casi Lolalitlatl, quilando la do-
lencia ¡'l las cOrr'ielllf'8 \ ~ul'liendo tle 1111 modo
Colls13111e y l'f'g'ulal' las fueme::. y m3lwflliale~
de los COUlOI·1I0S.
Sin vegetación arbórea, dice ~1. Rernolllt,
una montaila se el11llOlJl'CCf' l'lI IllUY pocos
ailOs, el valle se ;)ITUlIla, los ríos camhiall dI'
madre y 110 hay lijrza en la pl·opil·d:lIl. La
lierra desaparece primcl'o, asomando la rOC;1
su t1escollsolarlora faz; ésta, declo df' la des-
a~re~ación producida por hs accionf's c1ima-
tulú~i('as, se sepulta en In:' ndles y snslitllYf'
la dp.soiacion y la ruina ti la l'iqllj'Za , fl'cull-
didad, Las peladas cr(';:,!a5 {jue pn esla monta-
¡la s(: presenlan :. 1l11l'.st,·a ..-i"'la SOl! un ¡>jPIll-
plo que palenliza el ~1I1erior a",crto y qlle re
velan !lila ll'i::.le SUL'(-';:,i,"ll dr aqueilos li(-'mp!)s,
110 muy I'eillolo~. en los qUf'. bOSfltll'S eXI('1l
sü:imos poblaban los monles del i.lIlO AragólI,
;} SI'lllf'jallza de lus que 1I0y ,-eIllOs, :qH'Jlas
all'a\'t'salllos el límite de E.~palia, en la \'ceina
repúl>licil,
Vease lilmhién lo que respeclo al n-isllla
punto dice Ch, Consle en su obra La Prople-
dadl I'efiriéndosc ;} la revolución rl'ancesa,
«VO he "islO, ('11 ese tiempo, tan grr,nde)'
hel'moso COlllO loco. lorrentes rormados por
las lempeslildes, desl>ordal'se por las monla-
ñas recientemente desnudas, arrasll'ando eDIl
esll'uelldo horril>le, na sólo Ifls tierras. sino
los úrl>ol~s, las "ocas y las casas que enCOll,
tl'aban f¡ su paso, '! llevar el espanlo a los
pueblos de los valles, que, sobrecogidos de
tCITor por lan inauditos desastres, se imngi-
naban que el infiel'llo se había desencadenado
contl'a ellos pal'a castigar las impiedades de
la l'evolución ,l> La terrible inundación del
Júcal', debida al crecienle descuaje de los
monles de la Serranía de Cuenca, de la que
conSer\-al';'¡n duranle muchos aiins lrisles re·
cuerdos los valellcianos, pues causó la nJuerte
de muchos illdi'/iduos y la ruina de muchas
ramiliasl es uno de los hechos mas conclu\Cn·
tes, más palpaLles y más recientes en corro-
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EN JAc... : Un trimeslre. U~A peseta_
FUIR"': Semeslre ~'ISO pesetas )' 5 al año,
UI.TRA.AR: Id. 3 peselas_
ExTRANJERO: Id, 4 pesetas.
v
No hay montes cuya capacidad de imbibi-
ción no pl.leda surrir el volumen de aO'ua pro-
ducido por las mayol'es lell1peSlades,"
~Il los que los árboles esl~1J muy claros, no
tenl.elld~ el grado de espesura aconsejado por
I:l CienCia, una parte del agua toma la via su-
pedicial. perIJ en esle caso pierde una gran
parte de sus perniciosos efeclos, v úniramen-
te tiene lugar cuando la lluvia e; pel'si;,;lente
y violenta. EIl circunslancias o.'diilarias, la
cOI'l'iente superficial no existe mas flue ('uan-
110 elwrl'eno es bastunLe pendiente y comple-
lamente impermeable, como sucede en las
I'ocas desnudas y la al'cilla compacta, Esta
contl'ibu\'e de un modo IllU)' il·l·e .... ulal' ... la
:dilllelllacitin de los l'Ío:-, porque le~ propo.'-
ciona uu volulllen cOllsidel'able en pocos mo-
mentos, que se cOllvierle en nulo cuando la
Ilu\'ia cesa, Si la IIl1via es lOl'l'encial, puedr
d;ll' lugar á inUlld¡lciolles, CUY0S dailos slln
circunscritos si las Jlu"jas SOll 10c<:les, pero
considerables si SOD generales. En los pocos
casos en que la corl'iellle superficial llega á
formarse, estando el suelo cubierlo de arlJo-
lado, llega ;. las parles bajas con una veloci-
dad muy pequeili.l, porque se dCliene :í cada
mamen lo por el cOlllilluado choque con lus
lroflcós, ramas, hoja.s. musgoi y dem:ls plan-
tas que encuentra ú su paso, y llega adem:is
en perluel1isima cantidad, purque larJando
más en anuir a la:s partes bajas, se va embe·
biendu Ulla gran cantidad durante su CUI':-O_
AÚIl ejercen l,tmbién las grandes eXlen:>io-
Iles cubierta;'; de úbole.s ulla prorechosa in-
nuellcia en la I)<ll'le del agua que dijimos se
evapora, volviendo a cnriquet'~r de rapor
llcuoso la aunosfera,
La (¡sica demuPslra de ulla lllalH'ra conclu-
yeme que 11.1 evaporación !'e prodUCe en lotlas
las leml)eraturas, siemlH'e que el aire ambien-
le no eSlé satur,ldo de humeda 1, aumenlando
su inlensidad en I'azón directa del grado de
calol', y en razón inversa del grado de hu-
medad, Toda causal pues, que obre en senti-
do contrario, dio;.minuira la call1idad de agua
evaporada, aumenlando por consiguicnle la
disponible para la absol'ción,
Los ;'Irbolcs, 110 sólo gozan de la racultad de
absorbel' el calol' por impedir que se vel'ifiqlJe
lá irradiación solal' y de exhala.' humedad
por la Lraspil'uciólI de sus hojas. como hemos
dicho, sino que se oponen a I;¡ <iCCiÓll dil'ecta
del vieulo sobl'e las capas ya satul'adas, impo-
sibililando su I'enovación, siendo pOI' consi-
guiente una ue las causas que mas cnél'gica-
menle se oponen á que la evaporación se ve-
rifique. Nadie ignora, por otra pal'le, que el
lerreno Uf' los monLes desp~les de la;,; lluvias
queda mucho más tiempo húmedo que el de
los Silios descubiertos,
Podcmos reasumir lo dicho en las conse-
cuencias siguientes, suficienles, por sí solas,
ESPAÑA RENACE
Admirable 6$ el espectáculo que Espaila ofrece
en la actua.lidad á la contemplación de las naeiones
extranjeras.
Después de poner en Cuba un ejército numeroso'
despuó!l de atender á los cuantiosos glUtos de un~
campafia costosísima, se prepara á la creación de
los recursos neCesarios para la. continuaci6n de la
guerra, dando ahora sns capitales y los fondos de
los ahorros de las mis modestas clases sociales
del mismo modo que antes dietan, con no meno~
entusiasmo que sentimiento producido por la se·
paración, todos sus hijos las valerosas madres es-
pañolas.
Bien venida haya sido la guerra si ha servido
como parece, para despertar el adormeoido vigo;
del pueblo espafiol, preparándose para empresas
tan glorio~as en un p.or~enir cereano como las que
en otros tIempos le SirVIeron para conquistar me-
recido universal renombre.
El patriotismo del pueblo español no necesitaba
nuevas prueba.", pues la historia se encarga de po·
nerlo en cualquier ocasión de manifiesto. Las lu-
chas por el honor y por la independencia han re-
vestido en to,io tiempo el! nuestro país los carac-
teres de la epopeya, y no hay pueblo alguno que
no lo reconozca asíl siendo asto causa del respeto
con que acerca de este punto se nos mira ell el ex-
tranjero.
Pero en Jos modernos tiempos, en esta nuestra
época, en la cual predominan intensamente 10& in·
tereses materiales, eran necesarias otras pruebas
de patriotismo, algo de lo qne en otros países ocu-
r~e y que, cc.omo en Francia sucede, es la causa prin-
Clpal de su prosperidad material.La unión de todos
los espailoles, basta ahora casi siempr~ dis~ersosy
deSCUidados, cual elarnos hijos pródigos en cuanto
ó. intereses económicos se rE'fiere, plf,rll. aportar jun-
tamente el óbolo individua.l á la patriótica obra de
defender la integridad del territorio uRoional.
El patriotísmo del pueblo español era indiscuti-
ble. Fa.ltaba sólo el patriotismo del dinero espafiol
y no ciertamente por mezquinas estrecheces d~
avaro, no, sino por falta. de un llamamiento vigo·
roso y de una orientación en armonía con las legi-
timas aspiraciones del pueblo.
Pruébalo lo que ahora sucede_ Apenas di.nlga-
das por la prensa Ia.s dificultlt.d"s opuestas por Jos
c~pi talistas extranjeros á la realización del emprés-
tItO español, con el fin de sacar mayor partido de
\loa s.it~ación apurada, empiezan á propagarse los
ofreCimientos, y no es ya un banquero ni uu rico
propietario, ni una instiliución financi~r& los que
ofrecen el concurso de su dinero, sino los grandes
y los modest08 capitalista.s, los industrial6l' el co-
mercio, el país entero que, habiéndose sentido tocar
en su más sentida fibra, sa.cude su adormecimiento,
sale pr.esuroso de su atonía y prepárase á dejar una
vez mas el nombre de Espafia á la envidiable altu-
ra á que snpieron elevarle generaciones enteras de
~éroes .legendarios y sublimes artistas, de guerreros
iuvenclbles y patriotas ciuda.danos_
Al contemplar este hermoso e8peotácnlo, senti-
mos renacer oon fuerza todas nuestras esperanzas
en un próximo renacimiento económico y político
de nuestra nación, yai nuestros gobernante. sabeD
aprovechar las corrientes de hoy y darles la direc-
ción convenien~ el día de ese renacimiento está
más próximo de lo que podía suponerse,y la nación
española será entonces como en otro tiempo consi-
derada como un gran pueblo.
Si; no hay que ~ndarlo. España renace, y renace
oon t~da la .lozama de los organismos vigororofl
pues: a medl?a que una tras otra desdicha ha pre-
tendido abatlrla, con mayor fuerza se ha manifes-
tado su poderosa energía vital.
•• •
Una prueba evidente del renacimiento ecnnómi-
de Espaiia nos la ofrecen las condiciones estipula-
das para el empréstito nacional No es necesario
~p~lar s~l~ a.l desinterés del patríotismo, pidiep~O
a este ultimo aquello que el negocio no podría
conceder, no.
. El empréstito nac.ional const,ituye nn buen Dego-
CIO en el recto ~entldo que esta expresión debe te-
ner: esto es, no representar nn peligro para 108
p.rovincia tenga la seguridad de que dichas noti-
Cias SJn falsas y de qne el Gobierno ni impide ni
aplazará publicación de las verdaderas en ningún
caso. Lo que comunico á V. para su conocimiento





El general Blanco, que no babía de defratldar en
esta ocasión las esperanzas que habia hecho con-
cebir su brillant!) historia militar, ha respondido
con mayor presteza. de la. que podía presumirse, al
sentimiento na.eion&l, manifestado por los muchos
medios que la opinión tiene á su alcance, y que
pedía con urgencia algún acto que tendiese á des-
pejar y mejorar la situación del Archipiélago.
EI.día 7, el mismo día que el general Palavieja
embarcaba en Barcelona con rumbo á Filipinas, el
general Blanco comunicaba por el cable al Gobier-
uo Sil salida paro. la provincia de Cavite l núcleo
principal de la iusurreecióu, cou propósitollde to-
mar la ofeusiva contra los rebeldes, El.tacándolos en
sus reductos.
El día 9, la brigada Ríos, compuesta de a.ooo
hombres, dividida en dos columna:; y apoya:ia por
los buques de la e"cua.dra, empezó el ataque de las
poblaciones atrincheradas de Cavila Viejo y Nove-
leta, defendida por más de 10.000 insurrectos, apo-
derándose nuestras valerosas tropas, después de
reüido combate, de la salido. del istmo de Novele-
ta, dul reJuet.o y pueblo de Billacaytill, que fué
Jestruido y del· empalma del camino da You, que
ha de servir de base para nueva.s operlLciones.
Esta brillante victoria ho. hecho rellacer la con·
fianza, esperando nuevas é 1mportantísimas ven·
tajas.
Hablando días pasados el Sr. Cánovas con algu-
nos de sus amigos, expresó el :convencimiento de
que cuando llegue á Manila el general Polavieja
ya habrá conseguido sofocar por completo el gene·
ral Blanco el movimiento insurreccional y logrado
la pacificación en todo el Archipiélago.
Quiera Dios que el ilustre estadista no se equI·
voque en sus optimistas apreoiaciones.
CUBA
La noticia de la salidll, del general Weyler á.
operaciones ha. levantado el espíritu publico y abre
el corazón á lisongeras esperanz8$, da.ndo tregua
á las impaciencias sentidas en la opinión de modo
muy vehemente.
Del primer comhate librado por el genera! en
jefe contra las huestes de MaceoJ no se tienen no·
ticias concretas y precisas, solo Stl sabe por tele-
gTII.mas de Nucva York recibidos en Madrid, que
ha conseguido un verdadero éxito militar, apode·
randose en lal! lomas de Rubí de posiciouel! que el
enemigo consideraba inexpugnables. Todas las po·
siciones estratégicas y de importancia son ocupa-
das iJor nuestras tropas.
En este combate dícese que ha sido herido leve-
mente el general Echagüe, seis oficiales j' ci.ncuer..·
ta y cuatro soldados.
Estas noticias, por venir de los Estados Unidos,
han producido buena impresión, esperálldose que
después de tantas angustias, de tantas calamidades
y de tantos sacrificios, lo. fortuna más lisongero.
coroue los esfuerzos de nuestro herólco ejército,
al que acompanan t,odas las simpatías del país.
naccmos fervientes votos porque á 8US penali-
dades ponga pronto término una cril1anw y deci-
siva victoria.
Por la Alcaldía se UDS faCIlitó ayer copía del
telegrama que trascribImos á continuación:
IIGobernlldcr á. AlclLlde.-EI Excmo. Sr. Minis-
tro de la Gobernación, en telegrama. de esta. fecha,
mo dice lo qU'3 sigue: Notádose esta tardo haber
corrido oirculos políticos noticias que ban sido
trasmitidas á. provincias con empeño presentar con
negros colores sit.uaciÓn asunto" militares lo mis-
mo en Cuba que en Filipinas, me veo en el caso no
sólo de advertir á V. S. la falta de fund&mento, si
que también todos los detalles noticias: circuladas
son falsos, previniéndole á la vez contra la posibi.
lidad de que se quiera repetir estos días propagan·
da de rumores encaminados á. quebrantar el crédi-
to (In los momentos críticos suscripción emprésti-




presa de Parisb hubiese insistido en repre¡;entar Cuba,
¡; los c<lcapotados l;lbo:"antes. cumpliendo I'U pala·ra, se hubierall aventurado á protestar desde las
gradas dal circo.
No sin'c fl<lucir la tesi" que 800 cuatrO desgra-
ciados sin reprcl>('nlacióll ni importancia; que cl!a-
tro insensatos se levantaron en Baire, y poco mas
de cuatro en Cavite)' el cout:lgio de la. insurrección
se ha propagzdo basta lo impúnente.
(De El Resumen).
A ser cierto lo que refieren algunos colegas, vi-
vimos sobre un pjlvorín, y la mecba se aproxima
amenazadora.
Ya no es en Cuba, y pn Filipinas, y en los Estl?-
dos Unidos, y en FranCia donde aparecen ramifica·
cione;;; del filibu~tl>rismo y de la insens::r.tez; eu Ma-
drid mismo, eu la propia capital de Espaaa, existen
núcleos separatistaE:, si los mformes del fferaldo y
de El Imparcial son verídicos.
Dícese que aquí, en nuelitra propia casa, en uno
de los cafés, cnyas puertas permanecen abiertas
al púhlico, se congregan, acuerdan y decideu los
amateurs in\'erosimile¡:; de la independcc~iacubana.
Si esto es exacto, del'laramos <'lne hf'mos llegado
á lo incomprensible; y afirmamos que ó el desahogo
cínico de los separatistas ha subido al ápice de la
desvrrgonzada provocación, Ó la indolenCia de las
autoridades ba des~ndido basta agotar la medida
Se preparaba en el teatro Parish la represel1tación
de uoa obra titulada Cuba, en la flue parece se tra·
taba de llevar á la escena algo de lo que e[l campa-
na ocurre, y de cuyo desarrollo, aseguran que los
mambises 00 quedaban muy bien parados.
Un grupo mi¡;terioso d~ caballeros SlO padrón, se
acercó á los urtistas. ú la empresa, á no sabemos
cuantas personalidades, conmiuando á unos y otros
con el m;is ruidoso pateo y pl escánllalo mas monu·
mental si Be lUlcla la obra.
Razones de prudencia y previsión ban debido in-
clinar á la empresa y autores á desistir de ¡::u pro-
pósito, y aun retraerlos de procurar indugacionelO
que pusiesen en claro la autenticidad filibustera de
los atrevidos protestautes.
Respetamos tanta circunspección porque no cree-
mos que á nadie deba obligál'sele a pallur la línea
que libremente se trace como circuito de sus opera-
cioues privadas: pero es 9.ue este amago supone tan
extraña osadía, tan inl;óhta desverg-üenza, que las
autoridades no pueden invocar motivos de templan·
za, ni alegatos de insignificancia, que quenendo
responder con desden y menosprecio {j lo que impo-
ne una investigación minuciosa, rápida y puntua-
lizada, de donde brote la verdad, y á la que siga el
correctivo severo, como demanda la ofensa inferida
á España, en el propio domicilio de la monarquía,
como exige el derecho de aquellos 200.000 españoles
que en Cuba pelean por la patria. como reclaman
las lágrimas y desconsneloR de 200.000 familias que
en la Península viyen aguijoneadas por la incertl'
dumbre que fomenta el peligro de la guerra y
agranda la maldad de los enemigos sm entrañas.
No peca ciertamente El Remmen de si¡;tem~tico
ni de cruel: en toJo tiempo, d~de el principio de la
guerra. se ha mostrado propicio á los temperamen-
tos de moderación que aconseja su abolengo demo·
crático; constantemente ha venido sostenieudo que
la campaña debe tener el triple aspecto de militar,
admiUlstl'alivo y diplom4tlco; pero hay osadías que
ofeudeu y descuros que ¡;alen Je ¡ali reglas de lo t.o·
lerable, y que por su excepCional mengua imponen
el olvido de los consejos de la hidalguía generosa
y de la tolerancia humanitaria.
¿Qué precepto, qué ley, qué conveniencia es capaz
d~ recomenJar parquedad ni indulgencia cerca de
los que en Madrid mismo colaboran en fa\'or de la
in¡:;ensatez mercantil qUE' se d¡'.lraza con el ponaposo
dictado de independencia de Cuba'
¿Acaso tienen ellos piedad de nuestros soldados.
ni se conmueven ante el llanto de tanta madre deso·
lada, de tanta. esposa siu amparo. de tanto hijo
condenado á la trist.eza de orfandad y miseria irre
mediables'
Busque, busque el Gobierno, !l0r medio de sus
~genteB. los hilos de esta trama que sútilmcnte ~e
<I.enUDC18; y bailado que sea el centro donde conflu·
yen, dhmel\'a el nudO con el más enérgico corrosivo
para que desaparezca la maligoa simiente que se
intenta verter eo las sinuosidades de nuestro espa-
fioliliffiO inmaculado.
y mida, para graduar el castigo, mida á qué pun
to 'hubiesen podIdo alcanzar los desmanes si la em·
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cial, en perjuicio de obligaciones sagrada.s que de·
biso pre{erenleme,¡le saUs{acerfle' El ~i~~leo. Ara-
gOllés ha elegido mala ClJ,U8a para su IUICIaC¡Ón eu
\a era de denuncias e11 que por lo visto ha entr...do,
pue;; siendo del coro de La Voz se expone á verse
desautorizado por el nulo fundamento de sus adver-
teucias, cual sucede en el caso presente con las cen-
suras á la gestión provincial.
Seüor García, yo imploro
de to hidalga sensatez;.
DO pongas en compromlso
á El Piri11eo Aragoné,.
capitales invertidos, ni tampoco la necesidad de
suoumbir á 1M exigencias de agiotistas sin concien-
cia y usurer08 d~ oficio.
: En las ooulieioD6s en que el empréstito se ha
anunciado, ó sea al tipo de 93 por 100 el interés
producido por los nuevos valores es de 0:37 por 100,
rnasl,19 por 100 que representa la prima de amor-
tización, constituye un interés total de 656 por
100 al 11.11.0, que viene á representar nnos d,lO por
100 más de lo que en el día de boy produce nuestro
pricipal signo de orédito.
No ca~e la ~enor duda de que la suscripción al
empréstIto naCIonal constituirá un verdadero éxito.
NUESTRA CARTERA
.Efecto . del descuido en que nuestro Ayunta·
mIento tIene la carr'ltera comprendida entre la
puerta del Primer Vinnes de Mayo y la de Hues-
ca, es lo cierto que aparece considerablemente es·
trechado en algunos puntos, por el abuso creciente
de hacer ~amino e~ uno de sus terra.plenes, abuso
que ha deJa':lo, casI en todo, al desCllbierto una de
las alcantm:!llal de la misma. En justicia procede
que S8. corrija el abuso, y que se atienda a la con-
8ervacl~n dA l?s camiuos públicos, porque de lo
contrano repetiremos con el poeta
Cosas del común
Cosall de nengun.
Avisa~os á los reservistas que si hasta el día 30
del corrIente no se presentan á pasar la revista
anual, serán declarados prófugos.
La "Dirección general de Obras publicas ha apro-
bado las obras ejecutadas durante el mes de Sep·
t¡omb~e último en la carretera de El Pueyo a
lfranl.lI!", por Sallen t, a,cordando expedir el oport.uno
llbramlento ce 10.921 01 pesetas, á 'lue ascienden
los ~rllbajos ejeoutados por contrata.
Efecto de las nievElS últ.imamente caldas en esta
montaña, los ganados hlln abandonado los montes
en donde rastaban, dirigiéndose á los de invierno
en la tierra. baja, cuyo estado por cierto no favo~
recerá. mucho el engorde y conservación de los la·
nares que en ellos han de invernar.
Esperamos de la Soci6':lad Molino Harinero y
Luz EIl·ctrica at.ienda la súplica que vamos á hacer
nacida de manifestaciones hechas por individuos
que han acudido á esta redacción, consisteDte en
que procure adelantar la hora de dar la luz porque
~e continuar &si se ~riginarán .graDdes p~rjoicios
a los que tengan varIOS dependlentes en él trabajo
ya que la falta de luz les obligará á esperarla si~
hacer nada ó valerse del candil ha::ta qoe llegue el
opaco (6,(0/'0 eUctrlco que ha. de iluminarles, reso·
lución esta que vendra á gravar su~ intereses.
Aguardamol!l S8 modifique la tradicional costum·
bre que viene observándose en todo lo que desde
las columnas de este semanario se pide.
En la ca.lle de las Cambras, existe, mucho tiem·
P? ha, una reja de las del alcantarillado que, ha·
blendose doblado, (por el poco acierto que se tuvo
en el lugar que se colocó) retIene entre sus hierro!!
las materias fecales que por aquélla debían circu-
lar. form~ndose por ende un depósito que nUe!>tro
AyuntamIento no debía desconocer. Traslado á
quien corresponda.
Después de haber asistido ti las sesiones inangu·
rales ~e la Diputación provincial, ha regres&.do á
e&ta CIudad nuestro querido compañero el diputado
liberal D. Manuel Solano Marco.
Siempre ha sido costumbre en Jaca que los lIe'
renos recibieran órdenes y cantaran Jo primero en
la casa del que ostenta la representación de (a ciu-
dad. Hace tiempo no sucede así; ¿por qué será?
Ha 6ido detenido en la villa de Ansó, y sitio de-
n?minado la Virgen de la Puyeta, un sujeto que
dIJO llamarse Pablo Iguarel Barau, vecino de Gar·
de (Navarra) de 69 afios de edad, casado y de ofieio
cantero, el cual es autor de heridas graves causa-
das á su bija política Mariana Beretes, en la casa
de ambos, el día 31 de Octubre último.
Fúé puasto ti. disposición del juez municipal de
Garde.
Por el ministerio de la Guerra se ha dispuesto
que los reclutas del actual reemplazo pertenecien-
t~s ~ 106 copos de Ultramar, que no se hubiera1'l. re-
dimido basta el13 del corriente, pnedan efectuarlo
halta ocho días antes de la fecha que se sefiale para
LA MONTAl'lA
el emb~rque previo el pago de 2000 pesetas por la
redenclón.
•Se llalla Vllcsute la plaza de practicante de cirn.
gUL menor de Canfranc, dotada con seiscientascin.
coen~a. pesetas bnuales, pagaderas ptlr trimestres
ve~c~dos, del pre::¡uptle;¡to municipaL Se admiten
80hCltudt>8 en la alcaldía. de dicha villa hasta el
día 27 de los corrientes. J
En propuesta reglamentaria, ha sido ascendido
á comandante de Estado Mayor D. A.lberto Cam'
p.os y Gllereta, muy ilustrado capitán de la comi-
SIón del cuerpo en esta plaza. Felicitamosle por su
ascenso.
El digno A~ministradorprincipal de correos en
~ue~ca, ll.tendlen~o la justicia que entrañaba la
suphca de los veCInos de Hecbo, Ansó y Aragüés
que formulamos en nuestro numero anterior, se ha
dl.gnado contestarnos por atento B. L. M" partioi.
palldonos que 9ueda?au dadas la,8 órdenes oportu-
nas para que, a partir desde el dla 13 salieran los
peatones de Jaca, después de la lIeg~da del tren
correo de la misma. Aplaudimos ese acuerdo del
Sr. Zavaleta, deferente siempre á todo cuanto re-
dund.a a.l mejor servicio de correos, dentro de la
provlDcla.
A ~ue8tro di~tinguido amigo D. Ricardo Torra-
do, bIzarro temente coronel de iDfanteria que por
enfermo, regresó hace poco tiempo de Cuba le ha
sido concedldo el retiro con el haber de 450' pese-
tas mbnsualeb.
Con mot.ivo de la decoracióu del pant.eón de 11\
f~milia del Sr. Laguna, esta semana ha permane-
mdo en J aoa el acreditado escultor italia.no D. Fe·
derico Bochini.
Por fin ha sido euagenada. la madera existente
entre las puertas de San Francisco J' Santa Orosia
C?U un 15 por 100 de rebaja sobre el precio primi·
tIVO, no con un 11 y medio, 00000 algunos creían,
!J.'enemos entendido, así mismo, que se han encon-
tr.ado algunos maderos que se suponían extra·
VIadas.
. El día 30 del mes corriente fina el plazo conce·
d~do por la ley de moratorias del impuesto del
Timbre, para tener al corriente su documentación
las sociedades, corporaciones y particulares.
Ha sido nombrado abogado del Est.ado en Hues-
ca D. Jose Ballesteros Gutierrez.
La .carta de nuestro diligente corresponsal en
Madrid, no ha llegado ti nuesr.ro podbr. Ciertamen-
te que los lectores lo lamentarán tanto como nos-
otros mismos.
,
Cuenta hoy la provincia de Huesca con 6~1 tlS-
cnelas públicas de primera ensefianza de las clases
que á coutinuación se expresan:
UDa superior de ninos.
Cincuenta y ocho de nil10s de la categoría de
oposición.
Noventa y siete completas de nifios.
U na su perior de ninas.
Ci!1~~enta y cinco de niñas de la categoría. de
OposlclOn.
Sesenta y do!'! completas de niñas.
Doscientas tres mixtas, desempeñadas por maes-
tros.
Ciento dieciséis mixtas, servidas por maestras.
Treq incompletas de uilios.
Catorce incompletas de niñas, y
Once de párvulos.
Hallanse bastante aliviados de las dolencias que
hace algunos días sufren, nuestros querido!! &.mi·
gas D. Lorenzo Pueyo y Q. Mariano perez.
Las fuerzas expedicionarias que, con destino al
refUerzo del ejército de Cuba, se hall organiza.do
en al cuerpo de ejército de Aragón, embarcarán en
Barcelona el día :.!5 de los corrientes, á, bordo del
vapor Buenos Aires.
La. prensa de Zaragoza ha elevado al ministro
de Haoienda. una razonada petición, encaminada á
la modificación de la última ley de presupuestos
en lo concerniente al impuesto Bobre los anuncios
y reclamos, en la forma actualmónte establecida,
gravosa 6. no más para los periódicos de provino
cias. Nosotros, identificados con nuestros colegas
zaragoza.nos, hemos expresa.do telegráficamente ti.
dicho ministerio la adbesión de LA. MONTAÑA ti. tan
justa petición. .
.Ha regresado de Franeia, y se halla ya en Ma-
drid, nuestro respetable y querido amigo el serior
Conde do Xiquena, diputado á Cortes por Jaca.
Siguen siendo bastante favorables las noticias
q.oe de ~odo Espal1a se reciben acerca del empres-
tIto ~aCl_~nal. Creese que se cubrirá con exceso la
suscrlpClon de obligaciones. En esta ciudad se ha-
rán algunas imposiciones.
Manana, despues de los divinoll oficios de la Ca-
tedral.. ten~rá lugar una~solemnefunción religiosa
en la Igleslllo del Carmen, en acción de gracias por
ha~~r aprobado.~uSantid\d León XIU la IO!Jti-
t~Clon de las Bijas del Corazón de María. Predica-
ra nuestro Prelado.
. En la manana del martes pasó á mejor vida la
vIrtuosa seliora dona Dámasa Andía amantísima
madre del ilustrado profesor del Seminario Conci-
liar, D. Victor Gorrea.
Oeseamos mucha resignación á la familia de la
fina.i~ para sobrell~var la inmensa :desgracia que
la aflige.
Desp~és .de pasar algunos días en la capital de
la provlneta, ayer regresó á ellta ciudad nuestro
distingui~o amigo el exdiputado á Cortes D. Ma-
nuel GavlU.
. El alcalde Pamplona .ha o.rJenado á. sus depen-
dlen~es formen un~ relaCIón ae las casas que tienen
aVenll.{!ail las c!l:il.erl~s de sus tejados, avisando
luego a los proI?letanos respectivos para que en
brevo plazo reallCon las obras necesariae para reco.
ger la~ l:lguas convenientemente.
De dic~a medida podía tomar ejempl<l el alcalde
de es:&. CIudad; pues buena falta. hace que se obli-
gue l:l. muchos propietl:lrios á. raparar los aleros y
canerías de sus fincas.
Las noticias, que con referencia a los desertores
espaiioles se reciben del Pirineo francés son tris.
~s en v~rdad. Hállanse hambrientos, d¿snudos y
s~u .traba~o, no obstante ofrecerlo á precios invero-
slml1es, SIendo en todas partes mal considerados y
constantemeuto motejados por su deserción.
Por Real orden circular expedida por el minis-
tro de la Guerra se ha dispue.!lto que los individuos
de tropa que han de regresar de Coba licenciados
por inúr.iles lo verifiquen tan pronto como sean
decla;rados tales, aunque no hayan sido ajusr.ados ni
P!'OVlstos de la. documentación necesaria; qne los
ajuste::! se bagan con .Ia mayor urgencia posible;
que hasta que seau bajas en sus cuerpos disfruten
sus haberes al respecto de la. Penínsnla' que al ser
bAjas se les at-onen 103 alcances y el m:!:! de haber
a~ rpspecto de Cuba, y que los que fijen su residen-
Cia en puntos donde no haya depósito de embar.
que se I.es socorra por el cuerpo de la guarnición
respectIva.
Todas las noticias que se reciben de los princi.
pales puutos del extranjero acusan mucha firmeza
en los precios d9 los trigos; atribuyendo!e esto al
mal resultado de la última cosecha
.Se calcula que I~ de estd afio no pasará de 841
millones de hectóhtros, siendo así que la oosecha
normal se eleva, según las últimas estadísticas á.
890.840.000 bectólir.ros, result.audo, por t.anto 'un
deficlt de 49.840.000 hectÓlitros. l
Para los agricultores de la Península importa
mucho conocer la. situación de los mercados ex·
tflt.ujeros y el resultado de las cosechas en los paí·
se& llue hacen ~ay~r importación de trigo en Espa-
na, pues las cotlzaClone!:! en el mercado interior ban
de estar en gran par.te subordinadas á la mayor ó
menor oferta que eXista do trigos exóticos.
Eu la .~cpública Argentina la plaga de langosta
ha adqulfldo este afio t.all grandes proporciones,
que se oalculan en muchos millones de hectólitros
lo~ perjuicios que ha originado ti. la cosecha de
t.rlgo.
Algunas ot.ras republicas de Sud·A.mérica parece
que c~enta? con buena cosecha de cereales, y que
de alh se disponen ya á mandar grandes remesa,
lÍo los mercados de Europa, especialmente tí. Ingla-
te~ra, pero est.o no puede bastar para suplir el dé·
fiClt que ya hemo:> indicado existe en r.odo!l los de-
más pahes productores.
Imprenta de Rofino Abad.
Santos 'l cultoa de la samana,
HS DO.INGo.-XXV después de Peotecosles.-Nuestra
Señora de la Clemencia. Santos E:ugenio 1, artobispo de
Toledo, Félix, Marino, OemeLrio, Fideociano, Segunl)D, De.
sideriD, L.eoncio, Leopoldo, y Santas Firma, Valeciana y
Victoria.
lB LUNE!.-Ntra. Sra. de los Torrentes. Santos Anti-
gone. Aureliano, Marcelo, Marcos, Rufino, Valerio ó Valero
y.Santas Aurica, FelicidaLl, Fructuosa é Ines de Asis.
t7 MART&s.-Ntra. Sra. de Meyi. Santos Acisclo, Mon.
tano, Roméo, zaqueo, Diooisio, Gregorio, Taumaturgol T
Santas Victoria, Gertrudis e Uda -
iB hlJ~ROOU:s.-Nlra. Sra, de Salgar. Sanlos Luciano,
Marciano, Maximo, Odon. y ::anta Salomea.
JO JUI!.VItS.-Nlra, Sra. de Cabrera. Santos Ponciano,
Crispin, Feliciaoo, SeverioD, y 5<o0ta I,,;¡bcl,
20 VIERNItS -Ntra. Sra. de la Cuen. Santos "gapito,
Anatolio, Ca)'O, DiClnisio, Benigno, Silvestre y Félix.
21 SbAoo.-La Presentación de la Virgen Maria. San-
tos Alberto, Cebo, Clemente, Oemelrio, Esteban, Columba·
no, y Santas Columbioa y Maximiana.
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deudos hallados en el servicio de las armae en Fi~
lipinas (siendo del partido de Jaca) pueden esori-
bir á la Administración de este periódico.
Tes, cafés selectos. Biquisimos bombones de chocola-
te. Varia, cremas. Capl ¡chus de novedad para :regalos.
CONFITERÍA
"EL BUEN GUSTO» DE
ANSELMO INiVELA
1'It1lJ~I'. g~. ~A1QA.
CARNE DE OVEJA GORDA
proCcxfllRtll d:.1 nllo dJ. V'lIlI
Se vende á ODa peseta el kilo en las c&lnecerí&l







¡Por Dios, ilusión mia!
por siempre sé mi guia
no me melcles en cosas mundanales
que mi alma sólo ansia
volar por los espacios ideales.
El oro es vil materia,
lo real, un desencanto;
todo )0 terrenal pura miseria;
por eso mi ihlSióD ardieot.e ). seria
Jespierta para mi sublime encanto.
MAC.
~Irenzado el cabello en Ilu\'ia de oro
desbrochado s.u seuo, que es tesoro
de lincas rosatlds y elegantes,
absorlO en su belleza, en eHa adoro
al aUlor de los astros retilanies.
Teniendo en cuenta que son bastantes los hijos
de esta montaña que se encuentran í'n el archipié-
la.go filipino, lucha.ndo por la noble causa de Es-
pana, en obsequio á las familias de ellos, LA MON-
TAÑ.& ha establecido servicio de información aná-
logo al ya montado cerca de Cuba. En 80 conse-







Ima giné una rubia ~ mi manera,
de esplendida, precio~a cabellera,
de mirada angélica y ~clesto,
de cinta de palmera,
"aporosa, ideal, Duoea terrestre.
y con esta ilusión embebecido
animé mi esperanza desmayada,
) di pronto al oll'ido
las infinitas penas que he sentido
en mi \'ida fune~t.1 y desgraciada.
Mis Irémul~ amores
alcanzaron por fin invicta palma,
y dulces resplandores
inundaron de luz ~. de colores
los ambitos obscuros de mi alma.
Cuando la ptllida y hermosa aurora
con blanca luz colora
los incierlos contornos de las cosas,
el hada encantadora
me cubre con sus alas primorosai:.








Vuelas, Muselinas, Cachimires, Merinos en lana y algodón, desde
40 céntimos en adelante. Velos, Granadinas, Sargas, Mantillas de blon-
da tohalla y redondas, desde lo más barato hasta lo más selecto. Lanas y
gergas para trajes de señora.
Pañetes, franelas, otomanes, tricots, lanillas y matalasé, propios para
faldas y abrigos, todo muy barato. Para caballeros, estambres, gergas,
bicuñas y tricots, desde 12 pesetas, corte de traje, en adelante.
Lanas de todas clases doble ancho para vestidos de señora, desde 50
céntimos en adelante, y para caballeros completo surtido desde 3 pesetas.
Cretouas á 25 céntimos. Armures á 25 céntimos. Satenes, piqués ra-
ros con dibujo y telas caladas desde 50 céntimos. Retortes hilo de 4 á
12 palmos. Lienzos y caserillos desde 50 céntimos. Cotones, desde 25,
gran surtido.
Rehas, costureras grano de oro, entretelas é infinidad de clases que
no enumero. de 25 á 60 céntimos.
Franelas para camisas, desde 40 céntimos. Para trajes, desde 3¡¡ id.
Gran surtido en mantas de lana para viaje y para cama, así como
completo surtido en tapabocas, camisas interiores para abrigo y garibal-
dinas.
Pantalones de punto inglés y camisetas, los de 5 pesetas á 2'50. To-
quillas y pelerinas.
Panas lisas, de cordón y dibujo, para caballero, de 1'50 á 4 pesetas.
Panillas para adornos, agremanes, pieles y todo lo concerniente á pa-
samanería, gran surtido y economía. .
Como todo piénso cederlo en condiciones ventajosas para el público,
espero verme favorecido visitando esta casa, y verá que estoy dispuesto
á corresponder á las múltiples atenciones que le debo.
Garbanzos castellanos, Galletas, pastas para sopa, Especias para em-
butidos, garantizando su inmejorable calidad.
,
